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 Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui pengaruh Capital 
Adequacy Ratio (CAR) terhadap tingkat resiko kredit pada perusahaan perbankan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. 2) Untuk mengetahui 
pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap tingkat resiko kredit pada 
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. 
3) Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan (Size) terhadap tingkat resiko 
kredit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2009-2013. 4) Untuk mengetahui pengaruh Biaya Operasional terhadap 
Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap tingkat resiko kredit pada perusahaan 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. 5) Untuk 
mengetahui pengaruh CAR, LDR, ukuran perusahaan dan BOPO secara simultan 
terhadap tingkat resiko kredit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2009-2013.  
 Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 1) Diduga Capital Adequacy Ratio 
(CAR) berpengaruh signifikan terhadap tingkat resiko kredit pada perusahaan 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. 2) Loan to 
Deposit Ratio (LDR) berpengaruh signifikan terhadap tingkat resiko kredit pada 
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. 
3) Ukuran perusahaan (Size) berpengaruh signifikan terhadap tingkat resiko kredit 
pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-
2013. 4) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 
berpengaruh signifikan terhadap tingkat resiko kredit pada perusahaan perbankan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. 5) CAR, LDR, ukuran 
perusahaan dan BOPO secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat 
resiko kredit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2009-2013.  
 Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diperoleh dari laporan keuangan perusahaan perbankan yang diperoleh dari BEI. 
Jumlah data dalam penelitian ini adalah 140 data. Analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah uji regresi linier berganda, uji t, uji F dan uji koefisien 
determinasi. 
 Hasil analisa data dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) 
Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh signifikan terhadap tingkat resiko 
kredit (NPL). 2) Loan to Deposit Ratio (LDR)  berpengaruh signifikan terhadap 
tingkat resiko kredit (NPL). 3) Ukuran perusahaan (Size) berpengaruh signifikan 
terhadap tingkat resiko kredit (NPL). 4) Biaya Operasional terhadap Pendapatan 
Operasional (BOPO) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat resiko kredit 
(NPL). 5) CAR, LDR, ukuran perusahaan dan BOPO secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap tingkat resiko kredit (NPL). 
 






 This study aims to: 1) To determine the effect of the Capital Adequacy 
Ratio (CAR) on the level of credit risk in banking companies listed in Indonesia 
Stock Exchange 2009-2013 period. 2) To determine the effect of the Loan to 
Deposit Ratio (LDR) to the level of credit risk in banking companies listed in 
Indonesia Stock Exchange 2009-2013 period. 3) To determine the effect of firm 
size (Size) of the level of credit risk in banking companies listed in Indonesia 
Stock Exchange 2009-2013 period. 4) To determine the effect of Operating 
Expenses to Operating Income (BOPO) on the level of credit risk in banking 
companies listed in Indonesia Stock Exchange 2009-2013 period. 5) To determine 
the effect of CAR, LDR, company size and BOPO simultaneously on the level of 
credit risk in banking companies listed in Indonesia Stock Exchange 2009-2013 
period. 
 The hypothesis in this study were: 1) Anticipated Capital Adequacy Ratio 
(CAR) significantly affects the level of credit risk in banking companies listed in 
Indonesia Stock Exchange 2009-2013 period. 2) Loan to Deposit Ratio (LDR) 
significantly affects the level of credit risk in banking companies listed in 
Indonesia Stock Exchange 2009-2013 period. 3) The size of the company (Size) 
significantly affects the level of credit risk in banking companies listed in 
Indonesia Stock Exchange 2009-2013 period. 4) Operating Expenses to Operating 
Income (BOPO) significantly affects the level of credit risk in banking companies 
listed in Indonesia Stock Exchange 2009-2013 period. 5) CAR, LDR, company 
size and BOPO simultaneously significant effect on the level of credit risk in 
banking companies listed in Indonesia Stock Exchange 2009-2013 period. 
Data needed in this research is secondary data obtained from the banking 
company's financial statements obtained from BEI. The amount of data in this 
study were 140 data. Analysis of the data used in this research is multiple linear 
regression, t test, F test and coefficient of determination. 
 The results of data analysis in this study can be concluded that: 1) Capital 
Adequacy Ratio (CAR) significantly affects the level of credit risk (NPL). 2) Loan 
to Deposit Ratio (LDR) significantly affects the level of credit risk (NPL). 3) The 
size of the company (Size) significantly affects the level of credit risk (NPL). 4) 
Operating Expenses to Operating Income (BOPO) had no significant effect on the 
level of credit risk (NPL). 5) CAR, LDR, company size and BOPO 
simultaneously significant effect on the level of credit risk (NPL). 
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